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quedan  reflejados  en  los  usos  del  suelo. De  allí  que  el  objeto  de  estudio de  este  trabajo  se 
refiere a las franjas próximas a centros urbanos, las que se encuentran sometidas al constante 
empuje  del  crecimiento  de  la  ciudad  a  causa  de  la  función  residencial  y  de  diferentes 
actividades  complementarias  (servicios  e  infraestructuras),  que  dan  lugar  a  un  espacio 
dinámico y complejo, ya que el intenso proceso de urbanización genera un sector especulativo 
que  se  apropia  de  tierras  con  renta  agrícola  para  obtener  renta  urbana.  Este  “territorio  de 
borde” está  sometido a procesos económicos  relacionados con  la  valorización capitalista del 
espacio, como consecuencia de la incorporación real o potencial de nuevas tierras a la ciudad. 
En el área seleccionada para su estudio, se observa que el crecimiento urbano implica 
la  incorporación  de  nuevos  territorios  rurales  en  el  complejo  sistema  que  comprende  un 
espacio en mutación, como lo es la ciudad y sus áreas de transición, sin tener en cuenta para 
ello  las  relaciones  existentes  entre  las  demandas  que  incorporan  estas  propuestas  y  la 
dinámica  de  los  condicionantes  naturales,  conjuntamente  con  la  dinámica  propia  de  las 
actividades  tradicionales previas a  este proceso  (agrícolas,  ganaderas),  lo  cual  complejiza  las 
problemáticas ambientales derivadas de las transformaciones del espacio involucrado.  
El  crecimiento  de  este  espacio  de  transición  del  AMGR  presenta  cuatro  formas 
espaciales básicas reconocibles de ocupación con fines urbanos, que son: desarrollo continuo 
de baja densidad, desarrollo en  faja, desarrollo discontinuo o en “salto de rana” y desarrollo 
disperso  extraurbano.  El  efecto  de  este  fenómeno  es  el  aumento  de  sistemas  de 
infraestructura  viaria  y  de movilidad  intraurbana,  que  acentúa  el  crecimiento  de  la mancha 
urbana concomitante con bolsas de marginalidad, vacíos urbanos y pobreza, a lo que se suman 
espacios urbanizados con un alto grado de vulnerabilidad hídrica.  
Esta  aproximación  de  análisis  sobre  la  ocupación  de  lo  urbano  sobre  lo  rural,  con 
especial  énfasis  en  los  espacios  de  transición,  permitió  deducir  el  comportamiento  de  la 
situación de la tierra, verificar la organización de la misma y los problemas que afectan al área 
en cuestión. 
Palabras  Claves:  Crecimiento  urbano,  espacios  de  transición  urbano  rurales,  condiciones 
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desarrollo  de  la  mancha  urbana  y  la  fragmentación  territorial,  a  los  que  se  suman  los 




En  este  aspecto,  la  tendencia  natural  junto  con  los  procesos  antrópicos  actúan,  en 
conjunto,  en  la  configuración  de  áreas  con  fisonomías  particulares.  Los  resultados  de  estos 
procesos  e  interacciones,  ya  sean de  orden natural  o  antrópico  configuran  en  el  espacio  un 
mosaico de fisonomías denominados paisajes. 
La  noción  de  “paisaje”  aporta  la  dimensión  socio‐cultural  a  los  problemas  de 
ordenación del territorio, por lo que podría enriquecer las propuestas de gestión territorial con 




basa  en  el  sistema  GTP  (geosistema,  territorio,  paisaje)  presentado  por  Claude  y  Georges 
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Los  aspectos  más  importantes  del  crecimiento  urbano  de  las  ciudades  del  NEA 
durante estos últimos años estuvieron asociados al  impacto producido a principios de la 
década  pasada  por  el  proceso  de  privatización  de  las  empresas  del  estado,  la 
desregulación  y  apertura  de  las  actividades  económicas  y  los  efectos  iniciales  de  la 
estabilización  de  la  economía  y  la  expansión  del  crédito,  que  dinamizó  y  modernizó 






la  expansión  de  grandes  áreas  residenciales  de  baja  calidad  ambiental  y  servicios 
deficientes  como  producto  de  la  acción  autogestionaria  de  los  sectores  populares  y  la 
política  habitacional  pública,  que  han  contribuido  a  definir  un  espacio  urbano  de 
contrastes y fragmentación social.  
Sobre  este  proceso  tuvo  una  incidencia  importante  la  segregación  urbana 
producida  por  la  implantación  de  grandes  obras  públicas  de  infraestructura  en  las 
principales  ciudades de  la  región,  que  contribuyeron  a  redefinir  áreas  socialmente más 
homogéneas  hacia  su  interior  y  dispares  entre  ellas,  en  términos  jerárquicos,  como  así 
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generando  irregularidades  topográficas.  Las  acción  antrópica  sobre  este  espacio  natural,  se 
han hecho sentir desde los albores de la ocupación, tanto por los usos de suelo agrícola de los 






Negro y de  su propia  faja de divagación, no  solo por  la  supresión de elementos  sino por  las 
alteraciones de los que quedaron, fenómeno que se repite en la actualidad en las riberas del 
río Tragadero y planicies encerradas, próximas a Colonia Benítez. Esta situación de relleno de 
las  lagunas, de su fragmentación o de su aislamiento del curso principal, no sólo  incide en  la 
depresión  al  modificarse  la  primitiva  morfología,  sino  que  se  altera  el  comportamiento 
hidrológico que a ella se asocia. 
Como es el caso del AMGR., la mayoría de los “problemas ambientales” dependen de 
desajustes  “iniciales”  en  la  selección  o  utilización  del  sitio  original.  En  ocasiones,  la 
transformación  del  espacio  natural  inicial  por  usos  intensivos,  supera  condiciones  naturales 
generando un cierto “colapso” de tal sitio. La transformación del entorno natural por efectos 





El  crecimiento  del  AMGR  presenta  cuatro  formas  espaciales  básicas  reconocibles  de 
ocupación  con  fines  urbanos,  que  son;  desarrollo  continúo  en  baja  densidad,  desarrollo  en 
faja, desarrollo discontinuo o en “salto de rana”, y desarrollo disperso extraurbano. El efecto 
de  éste  fenómeno  es  el  aumento  de  sistemas  de  infraestructura  viaria  y  de  movilidad 
intraurbana  que  acentúan  el  crecimiento  de  la mancha  urbana  concomitante  con  bolsas  de 
marginalidad, vacíos urbanos y pobreza, a  lo que se suman espacios urbanizados con un alto 
grado de vulnerabilidad hídrica.  
La  ausencia  de  planeamiento  en  las  periferias  urbanas  es  muy  visible.  Ahí  está  la 
realidad: una extrema degradación ambiental, una acentuada desarticulación funcional urbana 
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Entre  las  características  más  destacables  del  sitio  que  comprende  el  área  sujeta  a 
estudio se pueden detallar que es una planicie aluvial compleja donde se observa la presencia 
de  terrenos  elevados  de  baja  amplitud  que  están  ocupados  por  relictos  de  leñosas  cuyas 
poblaciones  son  tolerantes  a  la  acción  de  las  inundaciones  y  sequías  moderadamente 
prolongadas. Estos se encuentran  intercalados entre terrenos bajos cuyo escurrimiento  lento 
se  produce  de manera  laminar  con  un  gran  desarrollo  areal  donde  la  permanencia  de  agua 
está  condicionada  por  el  efecto  de  frenado  que  generan  los  obstáculos  topográficos  y 
biológicos, y que se acentúan con los antrópicos.  
En  esta  interfase  urbano  ‐  rural  estudiada  se  observa  que  la  coexistencia  de  ambos 
usos  es  contradictoria,  ya  que  en  la  misma  se  dificulta  la  convivencia  de  su  población  en 
relación a  intereses disímiles, pero  se  tolera  la competencia entre el desarrollo urbano y  los 
usos  rurales,  recibiendo  en  consecuencia  todo  tipo  de  población:  población  urbana  en 
búsqueda de menores costos de vida o mejores condiciones ambientales y de vida, población 
rural en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo por la reducción y degradación de sus 







que  no  se  tienen  en  cuenta  simultáneamente  los  diversos  tipos  de  actores  sociales,  los 
objetivos  y metas  oficiales  ‐  sectoriales,  la  incidencia  que  tiene  el  efecto  de  intervenciones 
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las  medidas  preventivas  pertinentes  se  acentuarían,  dando  lugar  a  problemáticas  aún  más 


















el  primero  se  tuvo  en  cuenta  solamente  aspectos  físicos  y  biológicos  que  caracterizan  el 
comportamiento del  área de estudio,  sin por ello pasar por  alto  la acción humana  sobre  los 
mismos. En cambio, el sistema antrópico se organizó a partir de cuatros aspectos dinámicos e 
interrelacionados entre  sí: el productivo  (explotación  forestal,  ganadera, agrícola, hortícola e 
industrial), el inmobiliario, la población y las infraestructuras y servicios. 
En relación al sistema natural, tanto el aspecto físico como el biológico presentan una 
fuerte  degradación  del medio  ambiente,  resultado  de  la  acentuación  de  procesos  naturales 
(erosión,  colmatación,  inundación)  y  la  alteración  de  las  formaciones  vegetales  originales  a 
través de la acción antrópica (dilapidación, sobreexplotación, avance de invasoras, extinción)  
Con  respecto  al  sistema  antrópico,  en  el  aspecto  productivo,  que  implica  las 
actividades primarias y de transformación, la mayor parte de los problemas identificados están 
relacionados  con  la  degradación  del  medio  por  sobreexplotación,  erosión,  compactación, 
contaminación  y  enfermedades,  sumados  a  la  escasa  rentabilidad  económica  productiva  del 
mismo por falta de coordinación y complementación de la explotación a nivel predio, a lo que 
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resultado  de  una  acentuada  especulación  inmobiliaria,  que  responde,  en  primer  lugar,  a  un 
acelerado crecimiento demográfico y a una densificación urbana por procesos migratorios de 
ámbitos rurales cercanos y de la ciudad de Resistencia, y en segundo lugar, por su proximidad 




deficiencia  de  servicios  e  infraestructuras  existentes,  situación  que  se  profundiza  por  la 
ausencia de un proyecto de planificación de  expansión urbana  y por  la  carencia de políticas 
fiscales acordes al uso del suelo. 
En  el aspecto  demográfico  se  visualiza  un  crecimiento  acelerado  de  la  población,  la 
que  se  concentra  en  núcleos  ubicados  en  los  parajes  Tres  Horqueta,  y  El  Tropezón  y  en  el 
pueblo de Colonia Benitez. Gran parte de esta proviene de ámbitos rurales aledaños, donde las 
actividades agrícolas se encuentran en una situación de crisis y recesión; aunque en los últimos 
años,  como  se  comentó  más  arriba,  se  observa  una  marcada  tendencia  de  población 
proveniente  del  AMGR  en  busca  de  esparcimiento  o  con  fines  residenciales,  proceso 
acompañado por un movimiento pendular por cuestiones laborales.  
En  el  caso  de  la  población  local,  se  observa  un  número  importante  de  personas 






viviendas  y,  el  creciente  interés  en  adquisición  inmobiliaria  con  un  fuerte  loteo  y 
artificialización  de  tierras  productivas  sin  un  plan  rector  que  las  oriente,  advierten  para  un 
futuro próximo el  carácter urbano de  la  zona  con una densidad de  saturación de  suelo muy 
importante,  donde  la  capacidad  de  contención  de  los  servicios  e  infraestructuras  se  verán 
superadas,  tornándose  deficientes.  Esta  situación,  junto  a  la  falta  de  coordinación  de  los 
actores locales, profundizaría la especulación inmobiliaria alterando las cualidades espaciales y 
la  forma de  vida de  sus pobladores,  a  lo que  se  sumaría un  incremento de  la  confrontación 
entre vecinos por diferencias de intereses y de costumbres. 
En  el  aspecto  de  infraestructuras  y  servicios,  las  problemáticas  observadas  son  el 
resultado del marcado crecimiento de la población y el acelerado aumento de las superficies 
urbanizadas  y  construidas,  complementadas  con  procesos  de  ocupación  de  espacios  rurales 
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natural  en  la  mayoría  de  los  casos,  por  ejemplo  el  trazado  de  caminos  y  alcantarillados 
deficientes que limitan el escurrimiento del exceso hídrico. En cambio, en ámbitos urbanos se 




Además  se  percibe  un  descuido  de  los  patrimonios  culturales  y  naturales,  por 
aislamiento e indiferencia a los intereses de la comunidad por parte de los principales actores 
sociales,  o  bien,  de  población  inserta  proveniente  de  otras  zonas  que  no  se  sienten 
representados por las mismas pautas o ideales.  
Definitivamente  la  falta  de  cohesión  y  coordinación,  a  nivel  local,  para  el 
mantenimiento y ampliación de  infraestructuras y servicios  impactan de manera negativa en 





















la  incorporación  de  nuevos  territorios  rurales  en  el  complejo  sistema  que  comprende  un 
espacio en mutación como lo es  la ciudad y sus áreas de transición, sin tener en cuenta para 
ello  las  relaciones  existentes  entre  las  demandas  que  incorporan  estas  propuestas  y  la 
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 El  desarrollo  continuo  en  baja  densidad,  es  el  de  mayor  consumo  de  territorio  en  los 




las  zonas  centrales  de  la  ciudad  (en  especial  la  ruta Nacional  n°  11  y  la  Autovía Nicolás 
Avellaneda)  Las zonas adyacentes al corredor se desarrollan con usos urbanos, y las zonas 
alejadas al mismo mantienen su carácter rural. Con el tiempo esta tierra rural se convierte 
a  urbana,  en  la  medida  que  surjan  corredores  transversales  de  transporte  o  caminos 
vecinales.  
 El desarrollo discontinuo o en “salto de rana” (Sprawl), son urbanizaciones discontinuas de 
los  márgenes  del  área  metropolitana  o  de  conurbaciones  en  faja,  como  el  caso  de  las 
urbanizaciones próximas a la localidad de Colonia Benítez (Las Marías, Chacras de Benítez, 









El  producto  resultante  de  los  cuatro  procesos  de  urbanización  antedichos  provoca 
impactos evidentes tanto en el AMGR como en el área seleccionada para estudio tales como:  
la  pérdida  de  población  de  los  espacios  urbanos  consolidados  que  genera  para  las 
administraciones  de  las  ciudad  disminución  y  evasión  en  la  percepción  de  impuestos;  el 
aumento en los gastos de la infraestructura viaria difícil de financiar con las bajas densidades; 
el  consumo  de  tierras  periurbanas  destinadas  a  la  producción,  la  subutilización  del  centro 
urbano, a lo que se suma la segregación residencial en relación a la diferenciación en cuanto a 
los tipos de servicios (compras, entretenimientos, educación, salud)   
En  este  "perímetro",  en  constante  aumento,  conviven  todas  las  posibilidades 
comentadas  que  traen  como  consecuencia  las  demandas  de  requisitos  muy  dispares, 
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legales, económicas y en su conjunto, ambientales. Como respuesta a  la situación antedicha, 
los  grupos  humanos  deben  recurrir  a  los  espacios  periféricos  y  vacíos  urbanos  que  pueden 
encontrarse  en  riesgo  debido  a  que  estos  territorios,  lejos  de  reunir  cualidades  de 
habitabilidad, son vulnerables por sus condiciones físico – naturales. 
Esta  aproximación  de  análisis  sobre  la  ocupación  de  lo  urbano  sobre  lo  rural,  con 
especial  énfasis  en  los  espacios  de  transición,  permitió  deducir  el  comportamiento  de  la 
situación de la tierra, verificar la organización de la misma y los problemas afectan al área en 
cuestión.  Teniendo  en  cuenta  los  aspectos  antedichos  que  inciden  sobre  el  área  de  estudio 
surge la necesidad de profundizar e insistir en las líneas de acción futuras como: 
 Estudiar  las  tecnologías  posibles  de  aplicar  sin  pérdida  de  puestos  de  trabajo  por 
expulsión. 







 Paliar  el  acceso  insuficiente  o  la  mala  distribución  de  tierras,  ya  sea  por  obstáculos 
políticos, sociales, inmobiliarios o económicos. 
 Legislar  para  limitar  la  usurpación  de  tierras  por  medio  de  un  sistema  no  sujeto  a  la 
escrituración usual de  la propiedad privada, para ello se deberá determinar  la propiedad 
de  las  parcelas  y  registrar  el  derecho  de  los  individuos  sobre  los  terrenos,  a  partir  de 
normas que resulten accesibles a los grupos desfavorecidos y de bajos ingresos.  
 Proponer  medidas  enérgicas  para  limitar  la  expansión  urbana  en  las  zonas  agrícolas 
fértiles,  conservándolas  para  la  producción  de  alimentos  y  como  espacios  libres  de 
contaminación. 
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residential  function  and  other  complementary  activities  (services  and  infrastructures)  that 
leads  to a dynamic and complex space  because the intense urbanization process generates a 
speculative  sector  that  appropriates  land  with  agricultural  rent  to  obtain  urban  rent.This 
"border  territory"  is  subject  to  economic  processes  related  to  the  capitalist  valorization  of 
space, as a result of actual or potential incorporation of new land to the city. 
In  the  area  selected  for  study,  it  is  observed  that  the  urban  growth  implies  the 
incorporation of new rural areas  into  the complex system mutations  such as  the city and  its 
transition areas, disregarding the relationships between the demands of these proposals, the 
dynamics of natural conditions and the dynamics of previous traditional activities(agricultural, 
livestock)    All  this,  complicates  even  more,  the  environmental  problems  arising  from  the 
transformation of the space involved. 
The  growth  of  this  transitionspace  of  the  AMGR  presents  four  basic  space  forms  of 
urban  occupation,they  are;  continuous  development  in  low  density,  development  in 
strip,discontinuous  development  or  "leapfrog",  and  external  urbandispersed  development. 
The effect of this phenomenon is the increase in road infrastructure and intra‐urban mobility 
that accentuate the concomitant growth of urban stain with marginalization bags, poverty and 
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In  the  same  one  they  are  kept  in  mind  the  phenomenon  of  the  urban  expansion 
associated with the development of the urban stain and the territorial fragmentation, to those 
that  sink  the conditions hydro geomorphology and  the natural  tendency of  the place. These 
elements, together with the dynamics of the system, define the appearance and growth of the 
city and  their behavior gives place to problematic  in connection with  the degradation of  the 
environments and its population's vulnerability.    
In this aspect, the natural tendency together with the processes antrópic acts, on the 





with  the  deepest  knowledge  in  the  relationship  among  the  natural,  social,  economic  and 
cultural processes,  facilitating the understanding of the society  in general with regarding the 
transformations caused by these processes.    





point of new  interpretations,  the  thesis work  it will  contribute a  rehearsal  conformed by an 
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centered  in  the urban expansion of  this metropolises  it  has more  than enough  rural  spaces; 
being been worth for  it of cartographic bases, of synthesis and historical, supplemented with 
air pictures and  images satellites. These resources were guided to the use of computer tools 




last years were associated  to  the  impact  taken place at  the beginning of  last decade  for  the 
process  of  privatization  of  the  companies  of  the  state,  the  deregulation  and  opening  of  the 




renovation of  the  urban  image of  the  center  of  these  cities  and of  some  revalued  areas,  as 
product  of  the  public  expense  in  infrastructure  works  and  the  investment  deprived  in  the 
commercial sector of services and real estate, while, on the other hand, the expansion of big 
residential  areas  of  low  environmental  quality  and  faulty  services  as  product  of  the  action 
would  self‐manage  of  the  popular  sectors  and  the  public  residence  politics  that  have 
contributed to define an urban space of contrasts and social fragmentation.    
On this process she had an important incidence the urban segregation taken place by 
the  installation  of  big  public  works  of  infrastructure  in  the  main  cities  of  the  region  that 





The  characteristic  morphology  and  topography  of  the  place  of  the  AMGR  and  next 
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In  consequence  he  modified  this  way  the  physiognomy  of  the  area  of  hydrological 
influence of the Black river and of their own wandering strip, not alone for the suppression of 
elements but for the alterations of those that were, phenomenon that repeats at the present 




As  it  is  the case of the AMGR, most of those "environmental problems" they depend 
on  the  separation  "initials"  in  the  selection  or  use  of  the  original  place.  In  occasions,  the 
transformation  of  the  space  natural  initial  for  intensive  uses,  overcomes  natural  conditions 
generating  a  certain  one  "I  collapse"  of  such  a  place.  The  transformation  of  the  natural 
environment for effects of the urbanization, one in the most intensive ways in modification of 




with  urban  ends  that  are;  I  develop  I  continue  in  low  density,  development  in  strip, 
discontinuous  development  or  in  "Sprawl",  and  urban  external  dispersed  development.  The 
effect of this phenomenon is the  increase of systems of  infrastructure routes and of mobility 
among  towns  that  accentuate  the  growth  of  the  concomitant  urban  stain  with  bags  of 
marginal, urban holes and poverty,  to what  they  sink  spaces urbanized with a high  grade of 
hydrological vulnerability.    
The planning absence  in  the urban peripheries  is very visible. There  the reality  is: an 
extreme  environmental  degradation,  an  accented  urban  functional  separation  between  the 
outlying  colonies  and  the  city,  an  use  of  the  irrational  floor,  a  dispersion  and  equipment 
inadequacy  and  services,  a  human mass  disintegrated  socially  that  it  generates  problems  of 
lack  of  adaptation  and  it  misses  of  sense  of  ownership  the  place  in  that  they  live  for  the 
absence of identity with the same one.   
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contradictory,  since  in  the  same  one  its  population's  coexistence  is  hindered  in  relation  to 
interests dissimilar, but the competition is tolerated between the urban development and the 
rural  uses,  receiving  in  consequence  population's  type:  urban  population  under  search  of 
smaller costs of life or better environmental conditions and of life, rural population in search of 
new work opportunities for the reduction and degradation of their lands, and the installation 
of  activities  of  services  characteristic  of  the  urban  life  (occupations,  you  tame,  etc.)  that 
respond to the regional and national dynamics from the small one to the great scale  in their 
group. 





short  term benefits,  the development politicians and  their quick changes,  the distribution of 
the benefits of the use of the resources, etc.   
This  problematic  ones,  in  their  group,  they  give  place  to  the  loss  of  economic 
attractiveness of the primary productions (agricultural, cattleman, horticultural and forest)  in 
the area, generating  a  transformation  in  the valuation of  the use of  the  floor,  since  this  she 
stops  to  have  a  speculative  value  from  the  productive  point  of  view  (agricultural  and  cattle 
aptitude, etc.) to acquire a speculative value of real estate type (it distances to the route and 
populated  centers,  services,  etc.)  that  derives  in  the  accentuation  of  urbanization  processes 
starting from mensurations and constructions.   
These processes, organized in groups, will impact in the dynamics and the behavior of 
the evolution of the  landscape by means of a  logical  sequence of changes of properties that 
you/they would  respond,  in  their  group  to  the  action  antrópic  on  the  study  area  that  they 
would  be  accentuated  of  not  taking  the  pertinent  preventive  measures,  giving  place  to 
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leaves  of  an  integrated  focus  and  systemic  of  the  landscape,  with  the  pretense  of  offering 
limits for the environmental classification that the territorial system should reach.    
For  statement  I  outline  one  worked  on  two  big  systems,  the  natural  one  and  the 
antrópic; in the first one one kept in mind only physical and biological aspects that characterize 
the behavior of the study area, without for  it to pass for high the human action on the same 
ones.  On  the  other  hand,  the  system  antrópic  was  organized  starting  from  four  dynamic 
aspects  and  interrelated  to  each  other:  the  productive  one  (forest  exploitation,  cattleman, 
agricultural,  horticultural  and  industrial),  the  real  estate  one,  the  population  and  the 
infrastructures and services.   
In  relation  to  the  natural  system,  as much  the  physical  aspect  as  the  biological  one 
present  a  strong  degradation  of  the  environment,  result  of  the  accentuation  of  natural 
processes  (erosion,  to deposit,  flood) and  the alteration of  the original vegetable  formations 
through the action antrópic (dilapidation, exploitation, invaders' advance, extinction)    
With regard to the system antrópic, in the productive aspect that implies the primary 
activities  and  of  transformation,  most  of  the  identified  problems  is  related  with  the 
degradation of the means for on exploitation, erosion, contamination and illnesses, added to 
the  scarce  productive  economic  profitability  of  the  same  one  by  coordination  lack  and 
complementation  from  the  exploitation  to  level  property,  to  what  is  added  the  scarce 
transformation, preservation, promotion and commercialization of the obtained products.   
In the real estate aspect reference  is made to the ends of occupation of the floor.  In 
the  same  one,  an  alteration  of  the  space  qualities  is  observed  by  an  anarchical  occupation, 
result  of  an  accented  real  estate  speculation  that  responds,  in  the  first  place,  to  a  quick 
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In  the  demographic  aspect  the  population's  quick  growth  is  visualized,  the  one  that 
concentrates on nuclei located in the places Tres Horqueta, and El Tropezón and in the town of 
Colonia  Benitez.  Great  part  of  this  it  comes  from  environments  rural  bordering,  where  the 




In  the  case  of  the  local  population,  an  important  number  of  unoccupied  people  is 
observed  with  unsatisfied  demands  of  housings  and  basic  service,  that  which  generates 
marginal establishments,  lowers conditions of  illegality,  in areas with  flood risk, what puts  in 
danger the physical  integrity of the same ones, situation that deepens the presence of nuclei 
of  poverty,  increasing  criminal  facts  and of  insecurity,  as much  in  the  goods  as  in  people  in 
general.   
In relation to second o'clock, the possible increment of the spaces urbanized through 
housings  and,  the  growing  interest  in  real  estate  acquisition with  a  strong mensuration  and 
degradation  of  productive  lands without  a  plan  rector  that  the  east,  they  notice  for  a  next 
future  the  urban  character  of  the  area with  a  density  of  saturation  of  very  important  floor, 
where the capacity of contention of the services and  infrastructures will be overcome, being 
faulty. This situation, next to the lack of the local actors' coordination, would deepen the real 




the population's marked  growth and  the quick  increase of  the urbanized  surfaces  and  built, 
supplemented  with  processes  of  occupation  of  rural  spaces  with  productive  ends.  It  is 
observed that  in rural environments these don't respect the natural  tendency  in most of the 
cases,  for  example  the  layout  of  roads  and  faulty  sewer  systems  that  limit  the  glide  of  the 
excess dilute. On the other hand,  in urban environments the unsatisfied demand of housings 
of  social  plans,  the  deficiency  in  the  supply  of  drinkable  water,  the  limited  capacity  of 
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Definitively the  lack of cohesion and coordination, at  local  level,  for the maintenance 
and  amplification  of  infrastructures  and  services  impact  in  a  negative  way  in  the  structural 
systems of the community equipment, accentuating the crisis in the population's quality life.   
Finally,  keeping  in  mind  that  tried  until  here,  they  can  intend  through  trees  of 
objectives possible opportunities  to overcome  the problems,  that  is  to  say  starting  from  the 
conflicting  situations  or  of  detected  imbalance  a  series  of  conditions  or  situations  are 
formulated waited in the future that you/they are wanted and realizable in the practice.   













In  the area  selected  for  their  study,  it  is observed  that  the urban growth  implies  the 
incorporation of new  rural  territories  in  the  complex  system  that he understands a  space  in 
mutation like it is it the city and its transition areas, without keeping in mind for it the existent 
relationships among  the demands  that  incorporate  these proposals and  the dynamics of  the 
natural  conditions  together  with  the  dynamics  characteristic  of  the  previous  traditional 
activities  to  this  process  (agricultural,  cattlemen),  that  which  complex  the  derived 
environmental problems of the transformations of the involved space.    
The growth of  this  space of  transition of  the AMGR presents  four  recognizable basic 
space  forms  of  occupation  with  urban  ends  that  are;  I  develop  I  continue  in  low  density, 
development in strip, discontinuous development or  in "sprawl", and development dispersed 
urban external border:   
 The continuous development in  low density,  is that of more territory consumption  in the 
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 The  development  in  strip  is  given  in  the  line  of  the  big  corridors  of  transport  that  they 
leave  the  central  areas  of  the  city  (especially  the  route  National  n°  11  and  the  Railcar 
Nicolás Hazel grove)    The adjacent areas  to  the corridor are developed with urban uses, 
and  the  areas  far  to  the  same one maintain  its  rural  character. With  the  time  this  rural 
earth becomes to urban, in the measure that traverse corridors of transport or local roads 
arise.    
 The  discontinuous  development  or  in  "Sprawl",  they  are  discontinuous  urbanizations  of 
the margins of  the metropolitan area or of conurbations  in strip, as the case of the next 
urbanizations  to  the  town of Colonia Benítez  (Las Marías, Chacras de Benítez,  etc.)    This 
development type is the one that requires of more investment in urban services to be able 
to be materialized. 
 The  urban  dispersed  development  associates  to  the  expansion  concept  in  dividing  type 
housing of lands, in natural environments (agricultural, forest, etc.), beyond the suburbs of 
the city. This establishment pattern has also been denominated "I develop in extended low 
density",  and  it differs  significantly of  the urban patterns,  of  suburbs or  rural.  The  same 











In  this  "perimeter",  in  constant  increase,  they  cohabit  all  the  commented 
possibilities  that  they  result  in  the  demands  of  very  disparate,  complex  and  difficult 
requirements of satisfying, giving place to a variety of problematic social, legal, economic 
and  in  their  group, environmental. As  answer  to  the above  situation,  the human groups 
should  appeal  to  the outlying  spaces  and urban holes  that  can  be  in  risk  because  these 
territories,  far  from  gathering  qualities  of  habitability,  are  vulnerable  for  their  physical 
conditions ‐ natural.   
This  analysis  approach  on  the  occupation  of  the  urban  thing  on  the  rural  thing, 
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 To palliate the  insufficient access or the bad distribution of  lands, either  for political, 
social, real estate or economic obstacles.   
 To  legislate  to  not  limit  the  usurpation  of  lands  by  means  of  a  system  subject  to 
notarizing usual of the private property, for it will be determined it the property of the 
parcels  and  to  register  the  right of  the  individuals on  the  lands,  starting  from norms 
that are accessible to the groups of low revenues.    
 To propose energetic measures to limit the urban expansion in the fertile agricultural 
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